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図２９～３１の項目 チェコ 日本 イギリス
重要な知人 －９４ －１１０．８ －１５１
私的事業活動 －８４．３ －８１．８ －６．４
よい生活 －４９．５ －１０３．６ －１０６．２
影響力 －３４．４ －７．４ －６０．３
独立した生活 －２１．４ －５５．３ ６．３
倹約生活 ８．９ －６０．７ －５８．２
金持ち ７．３ －１１．６ ５９．６
自分流の生活 ２１．８ －９２．８ －２０
社会で重視 ６３．４ －３．５ －４．２
トップ ７９．１ －１０７．２ １１４
無リスク １０９．５ ６６ －４７．７
高資格 １２６．７ －７．１ ２２．８
人に役立つ １１３．６ １２１．４ １１４
趣味 １２０ １０５．３ １０４．６
独立性 １４５．８ ２６．９ １２４
面白い仕事 １７５．９ １２９．２ １７２
























１８）拙稿 Ruzicka, R., “Small Entrepreneurs in the Society of Employees”, in : H. Brezinski & M. Fritsch（eds.），The Economic Impact of





 １９）その他、拙稿 Ruzicka, R.,“Skola a zivotnı hodnoty v optice ekonomickych promen（経済変容の観点から見た学校と人生の価値）”，






























価値観 チェコ 日本 イギリス
興味深い仕事を持つこと １ １ １
自分の仕事について独立した決定を下すことができること ２ ５ ３
自分の趣味を持ち、それに従事すること ３ ３ ４
人々や社会の役に立つこと ４ ２ ２
できる限り高い教育や資格を得ること ５ ８ ６
リスクやストレスのない静かな生活を送ること ６ ４ １２
自分のキャリアにおいてトップまで上り詰めること ７ １５ ８
社会から重視されること ８ ６ ７
他人にとっての意味を考えず、自分の原理に従うこと ９ １３ １１
十分なお金を持ち、裕福に暮らすこと １０ ９ ５
簡素で倹約的生活を送ること １１ １１ １３
社会や他人から独立して自分のために生きること １２ １０ １０
公的生活に置いて影響を持つこと １３ ７ １４
他人より高い地位につき、よい生活を送ること １４ １４ １５
自分の事業を興す機会を持つこと １５ １２ ９
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